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La investigación del presente trabajo tuvo como título “Motivación y satisfacción 
laboral de los Colaboradores de la Empresa Procesadora de Embutidos Ti-Cay, 
Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017”, que tuvo como objetivo general 
identificar la relación existente entre la motivación y satisfacción labora: La 
motivación se pudo medir mediante las dimensiones, fisiológicas, seguridad, 
sociales, estima y autorrealización; asimismo para la satisfacción laboral con sus 
dimensiones políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, 
desempeño de tareas y relación con la autoridad. La metodología utilizada fue la 
descriptiva correlacional, con diseño no experimental de corte trasversal. Para 
medir la motivación y satisfacción laboral, se tomó una población de 30 
trabajadores de la empresa Procesadora de Alimentos Ti-cay, a quienes se les 
aplicó una encuesta como instrumento de medición, estas mismas a una escala 
Likert de 5 categorías. 
Los instrumentos fueron validados por expertos, obteniendo tanto para la primera 
y segunda variable el 75.2% y 75.0%, por otro lado la confiabilidad de  este 
trabajo de investigación se obtuvo mediante el alfa de Cronbach, que tuvo como 
resultado para la primera variable 0,946 y para la segunda 0,925. Posteriormente 
todos los datos obtenidos fueron procesados en el paquete estadístico SPSS 
versión 22. Teniendo como hipótesis general existe una relación favorable entre la 
motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora 
de embutidos Ti-Cay, San Juan de Lurigancho, Campoy-2017; se aplicó la prueba 
estadística Rho de Spearman que nos muestra un coeficiente de correlación de 
0,755% y una significación bilateral de 0.000%; concluyendo que si existe  
relación entre la motivación y la satisfacción laboral, asimismo la dimensiones, 
fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización; frente a la satisfacción 
laboral se puede evidenciar que si existe una relación. 
 
 







The investigation of this work was titled "Motivation and job satisfaction of the 
Employees of the Processing Company of Sausages Ti-Cay, Campoy, San Juan 
de Lurigancho, 2017", whose general objective was to identify the relationship 
between motivation and job satisfaction: Motivation can be measured by the 
dimensions, physiological, safety, social, esteem and self-realization; also for job 
satisfaction with its administrative political dimensions, social relations, personal 
development, performance of tasks and relationship with authority. The 
methodology used was the descriptive correlational, with a non-experimental 
transversal design. To measure the motivation and job satisfaction, we took a 
population of 30 workers from the Ti-cay sausage processing company, who were 
given a survey as a measuring instrument, on a similar scale of 5 categories. 
The instruments were validated by experts, obtaining 75.2% and 75.0% for both 
the first and second variables; On the other hand, the reliability of this research 
work was obtained by the cronbach alpha, which resulted in the first variable 0.946 
and for the second variable 0.925. Subsequently, all the data obtained were 
processed in the statistical package SPSS version 22. Taking as a general 
hypothesis, there is a favorable relationship between the motivation and job 
satisfaction of the employees of the sausage processing company Ti-Cay, San 
Juan de Lurigancho, Campoy-2017; the Spearman's Rho test was applied, which 
showed a correlation coefficient of 0.755% and a bilateral significance of 0.000%; 
concluding that if there is a relationship between motivation and job satisfaction, 
also the dimensions, physiological, safety, social, esteem and self-realization; 
Faced with job satisfaction, it can be shown that there is a relationship. 
 
 






























1.1. Realidad Problemática 
 
Actualmente, las organizaciones le brindan una gran importancia al capital 
humano, por ello, se considera que son muchas las variables emocionales o 
psicológicas que se ven reflejados en los trabajadores y que son de gran 
influencia en la organización. 
 
En una empresa encuestadora Randstad Workmonitor (2015), en relación 
al nivel de satisfacción en los trabajadores españoles por sector de actividad 
encontraron que los profesionales del sector transporte solo el (60%) del 
personal se encuentra satisfecho con su labor, siendo la más baja tasas de 
satisfacción que se muestran. La Motivación, en todas las áreas relacionadas 
con la existencia de los seres humanos, actúa de forma sincronizada para 
lograr los objetivos y alcanzar las metas trazadas, ya que representa un motivo 
de superación para los individuos y la sociedad. El comportamiento 
organizacional, es un factor necesario que accede dirigir el esfuerzo, la  
energía, la dirección en general del trabajador, sintiéndose mejor en lo que 
hace, motivándoles y así logren los objetivos que beneficien a la organización. 
Mediante esta contexto es importante que la administración conozca las 
fuerzas motivacionales de las necesidades del ser humano. Conocer las 
cualidades de una persona en el cargo que ha sido establecido útil para 
comprobar, si existen problemas en relación en su unión con la organización. 
 
En el ámbito internacional, según Ramírez, Abreu y Badii (2008), en una 
de las empresas Manufactureras de Tubería de Acero en México, trazó como 
objetivo de la investigación determinar si la motivación laboral es factor 
fundamental para el logro de objetivos de la organización. Para la organización, 
es fundamental que su personal se encuentre motivado para conseguir sus 
objetivos. Se determinó que los sueldos y salarios son fuente principal de 
motivación en los recursos humanos, la motivación laboral debe estar en 
función del puesto que desempeña cada persona y a su vez desarrolla una alta 




ayudan a desempeñar el trabajo con calidad, así como la correlación que 
guarda la motivación laboral con la creación y la satisfacción de cada persona. 
 
Cabanillas (2014), la empresa a nivel nacional que aplicó estrategias de 
Motivación en el recurso humano es la marca Coca Cola, siendo fundamental 
elevar el índice de motivación en sus trabajadores y crear un mejor clima 
organizacional, es por eso que desarrollan mejor sus labores dándole la debida 
importancia que merece implantar sus productos de calidad. Para ellos, crearon 
un listado de sus necesidades como por ejemplo, los permisos de paternidad, 
posibilidad de jornada de trabajo, etc. En lo salarial, son beneficiados con la ley 
vigente, por ejemplo; seguro de vida contra accidente, seguro médico y otros 
beneficios, etc. Y éstos son distribuidos con otros beneficios otorgados por la 
misma organización, como son las bebidas gratis, ayuda de comida, plan de 
jubilación anticipada, planes de pensiones voluntarios, entre otros. La 
necesidad de sus empleados, satisface dentro de lo razonable lo que el 
empleado hace que se encuentre cómodo con los labores y eleve su 
productividad y lealtad; llegando a tener éxito en el mercado, obteniendo un 
porcentaje de 17% de participación de mercado de bebidas en la organización. 
 
Es así que en el ámbito local, la Empresa Procesadora de Embutidos Ti - 
cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, se ha encontrado una serie de 
dificultades en los trabajadores ya que tienen un bajo rendimiento en sus 
labores y esto ha traído como consecuencia, que los empleados no se sienten 
motivados con la organización y presentan una insatisfacción marcada por una 
inadecuada actitud y las tareas realizadas se ven perjudicadas para la 
organización, lo que ocasiona una baja productividad, teniendo como resultado 
una inadecuada precepción de los clientes externos sobre la organización. 
Encontrado los problemas, estaríamos aplicando estrategias motivacionales en 




1.2. Trabajos Previos 
 
En la investigación se realizó una serie de estudios anteriores relacionado al 




Moya (2011), desarrolló una investigación titulada Motivación y 
satisfacción laboral de los profesionales de enfermería en el área quirúrgica, 
hospital universitario Márquez de Valdecilla-Santander (tesis para obtener el 
grado de enfermería), Universidad de Cantabria, Santander-España. El objetivo 
de la investigación fue, describir las teorías existentes sobre motivación y 
satisfacción laboral y establecer las características sociodemográficas y 
profesionales de los enfermeros/as del área quirúrgica del HUMV. Las teorías 
de soporte que se empleó fue las Maslow y su teoría de las necesidades 
humanas (1954-1970) en contraposición a la teoría motivadora de Taylor 
pioneros en este campo, se basa en la teoría de los campos. Posteriores 
estudios amplían y teorizan sobre las necesidades que influye en la motivación 
laboral (Alderfer, Mcclellend). La Metodología de la investigación  es 
Descriptiva Correlacional, con diseño no experimental y por su tiempo es de 
corte trasversal. Mediante la encuesta y con el cuestionario Font Roja con una 
población que está compuesto por los 91 enfermeros En el momento de 
realizar la encuesta, 38 enfermeros se encontraban trabajando con contrato 
temporal. Se ha obtenido un 67, 4% de respuestas de una medida de 
satisfacción de 2.99 (de 0,41) sobre 5. Las fuentes que generaron más 
satisfacción han resultado ser las relaciones con los compañeros, el propio 
trabajo y la competencia profesional. Para el vaciado de datos se utilizó el 
programa SPSS versión 10.0 y 19.0, para el análisis de confiabilidad se utilizó 
el Alfa de Cronbach. 
El autor determinó que la motivación en los profesionales del área quirúrgica es 
el motor de las organizaciones actuales, lo cual buscan lograr objetivos y metas 
trazadas en un determinado tiempo. Para ello, es importante tener motivados a 





El autor aportó a la investigación que, la motivación es un factor importante 
para la organización y que mediante diversas estrategias motivacionales, se 
llegará a cumplir los objetivos y metas trazadas en la organización. 
 
Delgado (2010), en la tesis titulada La Motivación Laboral y su incidencia 
en el Desempeño Organizacional, (tesis para obtener el título de Licenciado en 
Educación), Universidad Central, Venezuela. El objetivo de esta investigación 
fue establecer la influencia que tiene la motivación en la satisfacción laboral. 
Las teorías de soporte que empleó, fue la teoría de ERG de Alderfer (1969), 
teoría de las necesidades aprendidas de McClellend (1961), la teoría de la 
motivación-higiene de Herzberg (1959), la metodología de la investigación es 
de campo descriptiva, con diseño no experimental de corte transversal, su 
población y muestra son de 30 personas, el instrumento usado fue la encuesta, 
y se elaboró una escala de Likert que permitió crear el nivel de motivación 
laboral que contienen. Mediante los resultados obtenidos, se concluyó que la 
mayor parte de la población refleja en la entrevista, no conocer la filosofía de la 
organización, esto se debe que a que no hay un adecuado proceso y que no 
están relacionadas al cargo. La mayor parte de los colaboradores, mencionan 
no conocer la cultura organizacional ni tampoco los lineamientos de la 
organización. Esto determina que, no tiene una buena capacitación planificada 
con los colaboradores, y el talento humano no está motivado al establecerse la 
cultura organizacional, lo cual determina un bajo desempeño. Con respecto al 
salario, la motivación de los empleados y las expectativas salariales los 
empleados si se encuentran satisfechos porque a medida que va 
perfeccionando su estatus económico en la organización, va disminuyendo la 
importancia del dinero. 
El autor deja un aporte a la investigación, siendo de vital importancia que el 
empleado conozca todo información de la empresa y que posean las 
capacitaciones respectivas y se sientan parte de ella y a su vez se sientan 
motivados porque entonces sentirá que está laborando en una organización 




Zavala (2006), en la investigación titulada Motivación laboral y satisfacción 
laboral en el Centro de servicios Compartidos de una Empresa Embotelladora 
de Bebidas. (Tesis para obtener el grado de maestro en administración). 
Instituto Politécnico Nacional. El objetivo de esta investigación, era describir la 
relación entre motivación y satisfacción laboral. El autor se apoyó en la teoría 
Bifactorial de Herzberg y los conceptos desarrollados por Peiró. La metodología 
que se aplicó en esta investigación es descriptiva Correlacional, con diseño no 
experimental de corte transversal, obtención del alfa de Cronbach fue de 0.963 
y de 0.964 la elevación es elevada y presenta valores cercanos, obtuvo un 
valor de chi cuadrado de 0.000, y un nivel de significancia de 0.05. Se utilizó  
un cuestionario elaborado en escala Likert con una población de 58 que 
permitió establecer la relación en ambas. El instrumento de medición está 
conformado por dos grandes factores: intrínsecos y extrínsecos, que a su vez 
están conformados por 30 subfactores obtenidos a partir del análisis factorial 
aplicado al cuestionario. 
En esta investigación, tanto la motivación y satisfacción laboral se encontraron 
diferencias significativas entre cada uno de los grupos poblaciones que fueron 
establecidos a partir de las variables independientes del estudio, La única 
variable que presentó diferencias significativas en los factores extrínsecos la 
constituyó la antigüedad en la empresa. 
El autor deja un aporte a la investigación, por cuanto la motivación laboral 
induce a realizar cierta labor, y si cumplen las expectativas, genera 
satisfacción. Por ello, son diversas las conjeturas que se han realizado en 




Huamán (2013), Motivación y la satisfacción laboral en los trabajadores de 
la empresa Transvial Lima SAC. (Tesis para obtener el grado de licenciado en 
administración Lima-Perú); Universidad cesar Vallejo. El objetivo es determinar 
si existe relación positiva entre la motivación y la satisfacción laboral en los 
trabajadores de la organización, los empleados de la organización consideran 
que la motivación es un elemento importante para la realización de sus tareas. 




metodología empleada fue, descriptiva correlacional, de diseño no experimental 
de corte transversal su población fue de 50 personas y la muestra 50, para el 
análisis de confiabilidad se utilizó el rho de Spearman de 0,858 con un sig 
bilateral 0.000; utilizó la encuesta para medir la investigación. Si se aplica las 
políticas de incentivos influye positivamente en la prestación de servicios, por 
parte de los trabajadores siguiendo en la utilidad general de la empresa. Se 
concluyó según el autor que, existe relación entre la motivación y la 
satisfacción laboral en los trabajadores de la organización, la motivación es un 
factor importante para el desempeño de sus labores diarias, las políticas de 
incentivo influyen de buena manera para el desempeño de sus labores diarias. 
El autor deja el aporte a la investigación que, la motivación juega un papel 
importante para el desarrollo de los trabajadores de una organización si se 
encuentran   motivados   por   parte   de  la  gestión, permitirá crecer y ser 
reconocidos por la organización. 
 
Gutiérrez (2013), en su Investigación Motivación y satisfacción laboral de 
los obreros de construcción Civil GS &Arquitectos e Ingenieros SRL, Lima (Tesis 
para obtener el título de ingeniero civil), Pontificia Universidad católica del Perú. 
La base teórica que emplea es la teoría de Maslow (2010). El objetivo de esta 
investigación es estudiar si existe la relación entre la motivación y satisfacción 
laboral de los obreros de construcción Civil. El autor se apoyó en las teorías de 
las necesidades de Murray, teorías de las necesidades de McClellend, teoría 
de las necesidades de Maslow, la teoría de X y la teoría Y de McGregor y la 
teoría de los dos factores de Herzberg. La metodología de la investigación es 
descriptiva Correlacional, con diseño no experimental y por su tiempo de 
estudio es de corte trasversal. La población estuvo integrada por 250 personas, 
que laboran en las diferentes áreas de la empresa GS & Y Arquitectos e 
Ingenieros SRL. El índice de confiabilidad se utilizó el Rho de Spearman de = 
0.77 y la validez de constructor es significativo al p<0.001El presente trabajo se 
utilizó dos instrumentos el cuestionario de tipo Likert, para poder recolectar la 
información necesaria y consecutivamente analizar los resultados, el 
procesamiento de estos datos se realizó mediante el software SPSS versión 




Esta investigación permitió realizar un diagnóstico sobre los factores 
motivacionales y su influencia a la satisfacción Laboral, lo que permitió 
identificar puntos críticos que sirvieron de materia para un plan de acción en el 
manejo del recurso humano, permitiendo mejorar los elementos motivacionales 
de los trabajadores, incentivando a un desempeño adecuado y un desarrollo 
organizacional. 
Gutiérrez aportó a la investigación, lo importante y fundamental que es 
reconocer las estrategias de motivación para el cumplimiento de las labores 
cien por ciento de los trabajadores y también con las metas y objetivos de la 
organización. 
 
Valverde (2011) en su investigación titulada Motivación y Satisfacción 
Laboral del Personal de la Oficina de Administración del Hospital Belén de 
Trujillo. (Tesis para obtener el grado de licenciado en Administración.) 
Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Empresariales. El 
objetivo de la investigación es determinar la relación de la motivación en la 
Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Hospital Belén de 
Trujillo 2011. El autor se apoyó en las teorías de Herzberg. La metodología que 
se utilizó es descriptivo correlacional causal, con diseño no experimental, su 
población fue de 60 personas muestra de 35, y de estrategia de prueba 
hipótesis, de chi cuadrado es de 0.000 <α= 0.05 y que según la campana de 
gauss se encuentra dentro de la zona de rechazo. Por tal motivo se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se aprueba la hipótesis alterna (H1), es decir, hay 
correlación estadísticamente significativa (directa y positiva: 0,771utilizo el 
método de encuesta. El autor concluye que la mayoría que trabaja en las 
oficina de administración del hospital Belén de Trujillo se encuentran 
medianamente motivados, seguido del personal que se encuentra poco 
motivado y una minoría quienes están muy motivados. 
La motivación que tiene el personal de Belén medianamente motivados y que 
obtuvieron los porcentajes altos fueron, prestaciones, seguridad e importancia 
del status de jerarquía. Cabe resaltar que la unidad de administración, los 
indicadores que sobresalen con un porcentaje significativo que tiene el 
personal poco motivado fueron el salario, ambiente laboral, aspiraciones 




cargo. Lo indicadores que muestran porcentajes altos en la relación a que el 
trabajador administrativo está muy motivado fueron, importancia al trabajo y las 
relaciones interpersonales. El autor concluye que utilizará un programa de 
motivación que servirá para encaminar las actividades de cada empelado y 
obtener resultados satisfactorios. 
Valverde aportó a la investigación, lo importante que es destacar las 
necesidades del recurso humano y se manifieste hacia cada una de sus áreas 
productivas, este documento fue de gran importancia ya que orientaría a una 
motivación laboral en la organización y determinaría la eficiencia y eficacia en 
el personal. 
 
1.3. Teorías Relacionadas 
 
Las teorías empleadas en la presente investigación, tuvo como base en 
concepciones definidas por varios estudiosos teóricos expertos de éstas dos 
variables de estudio, siendo Variable 1, Motivación y Variable 2, Satisfacción 
laboral. 
 
Variable 1: Motivación 
 
 
La Motivación, Maslow (1943 citado en Chiavenato, 2011), considera que 
son las técnicas que incurren en el rigor orientación de la energía que realiza 
una persona hacia la realización de un objetivo. Si conforme es la motivación 
en general se refiere al esfuerzo para conseguir cualquier objetivo. En la 
investigación se enfocará a los objetivos organizacionales con el objeto de 
mostrar la ventaja e interés en el comportamiento. Las personas motivadas, 
perseveran en su labor de trabajo para alcanzar su objetivo. 
Las 5 teorías más conocidas, es la teoría de Rango de las necesidades de 
Abraham Maslow los cuales son: 
 
Fisiológicas: “Incluyen el hambre, el refugio, el sexo, la sed y otras 
necesidades físicas” (p. 176). 





Sociales: “Encierra el afecto, la pertenencia, la admisión y la amistad” (p. 176). 
Estima: “Incluye los factores de estima interna como el respeto a uno mismo, 
la autonomía y el logro, así como también los factores externos de estima como 
el estatus, el reconocimiento y la atención” (p. 176). 
Autorrealización: “Impulso para convertirse en aquello que la persona es 
capaz de ser: incluyen el crecimiento, el desarrollo del potencial de la persona y 
la autorrealización” (p.176). 
 
Especificó las cinco necesidades en disposiciones mayores y menores. 
Las fisiológicas y de seguridad las detalló como necesidades de orden inferior, 
y las sociales, de estima y autorrealización como necesidades de orden 
superior. La disconformidad entre las dos órdenes se asentó en la proposición 
de que las superiores se satisfacen en forma interna (dentro de la persona), 
mientras que las inferiores se satisfacen sobre todo en el exterior (con cosas 
como el salario, contratos sindicales y el hecho de tener definitividad p. 176). 
 
Según Maslow (1943). Menciona lo siguiente: 
- Solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de 
las personas, pero las necesidades satisfechas no generan comportamiento 
alguno. 
- Las necesidades Fisiológicas nacen de las personas, el resto de las 
necesidades surgen con el transcurso del tiempo. 
- A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas 
aparecen gradualmente necesidades de orden superior; no todos los individuos 
sienten de autorrealización, debido a que es una conquista individual. 
- Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más 
bajas van siendo satisfechas. Puede ser concomitantes pero las básicas 
predominaran sobre los superiores. 
- Las necesidades básicas necesitan requieren para su satisfacción un 
ciclo motivador relativamente corto, en contraposición, las necesidades 
requieren un ciclo más largo. 
Las Necesidades de Maslow y sus características, se deben satisfacer para 
alcanzar los más altos niveles de la motivación en la vida, o también se le 




soñada , la última necesidad de autorrealización que domina el autor, podemos 
decir que estas características son de gran importancia en el ámbito laboral y 
personal, ya que son complejas, porque el común de las personas estas 
características no son totalmente satisfechas, que se convierte en una 
debilidad para el desarrollo y desenvolvimiento de sus actividades tanto en la 
vida personal y laboral. 
 
Campos (2008). Según el autor, en su libro Manual de Gestión de Recursos 
Humanos”, la motivación es una necesidad que anima a percibir y a pensar 
sobre las personas y las situaciones que se formulan de forma consistente y 
predecible, las cuales dirigen nuestro comportamiento. Así, la motivación debe 
promover a los trabajadores a la obtención de metas y objetivos que una vez 
logrados trasmite satisfacción. Definitivamente, un colaborador motivado, 
trabajará en forma eficiente en el cargo otorgado, y esto tendrá un resultado 
esperado para la organización. 
 
Es importante que las empresas busquen estrategias de motivación al personal 
esto a su vez se obtendrá resultados beneficios para la organización. A 
continuación formas de motivación para ser utilizados: 
 
Programación de participación de los empleados: Campos (2008), según el 
autor, los programas de participación de los empleados son una representación 
de motivación intrínseca, por cuanto hace que su trabajo sea más interesante y 
significante. En efecto, este tipo de programa aumenta las posibilidades de 
crecimiento, responsabilidades y participación en el trabajo en sí. Para ello, 
será prioritario la debida participación no solo de los trabajadores sino de los 
representantes del empleador, como los empleados de la administración o la 
gerencia. 
Los programas que se pueden realizar son los siguientes. 
 
Administración participativa: El colaborador comparte un alto grado de toma 
de decisiones con sus jefes inmediatos, tal como los dirigentes sindicales o los 
miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo, en donde ellos 




Participación representativa: En este proceso participan los empleados en la 
toma de decisiones de la organización a través de un reducid grupo 
representativo, como podría ser un delegado de un área de trabajo. 
Círculos de calidad: Es el grupo de empleados que se congregan 
continuamente para analizar problemas de calidad, investigar las posibles 
causas, encargar medidas y realizar ejercicios disciplinarios. 
Planes de propiedad de acciones para los empleados: Son las acciones de 
las prestaciones de la organización mediante el cual los colaboradores 
compran acciones como parte de su paquete, este tipo de programa si bien los 
empleados son dueños de las acciones de la empresa, no pueden tomar 
posesión física de su participación ni comercializarla mientras trabajen para la 
empresa. 
Programas de pago variable: Campos (2008), según el autor, están 
determinados por el desempeño de los trabajadores. Es decir, una fracción de 
la retribución que recibe el empleado, se centra en la calidad que viene 
desarrollando en sus trabajos o sobre la base de resultados de una evaluación 
del desempeño realizado por la empresa. 
Planes a destajo: Según Campos (2008), consiste en la retribución a los 
trabajadores de un monto fijo por cada unidad de producción terminada o 
productos solicitados a fin de ver aumentada su remuneración. 
Entrega de bonos: Según Campos (2008), los bonos son retribuidos a los 
jefes inmediatos o supervisores por las metas alcanzadas en el área que 
dirigen. 
Participación en las utilidades: Según Campos (2008), en el país, se torna 
obligación legal para las organizaciones que cuentan con más de 
20trabajadores, sin embargo, las empresas no obligadas pueden o pueden 
otorgar utilidades voluntarias como una forma de motivar a los trabajadores, en 
función de las ganancias al final del año. 
Ganancias Compartidas: Según Campos (2008), es un plan de incentivos en 
donde las mejoras en la productividad del equipo determinan la cantidad total 
de dinero a asignar. 
Planes de pago basados en capacidades: Campos (2008), según el autor, 
ésta alternativa es base de las aptitudes de los trabajadores y/o las áreas que 




trabajadores que tienen pocas oportunidades de ascenso y por el puesto 
asignado perciben una paga mayor de la que recibirían si prestaran servicios 
en función de otros factores. 
Prestaciones flexibles: Campos (2008), según el autor, permiten que los 
trabajadores escojan el programa de prestaciones ofrecidas por el empleador, 
satisfaciendo mejor sus necesidades. Por ejemplo, un programa de beneficios 
establecidos por el empleador, podría ser por ejemplo los seguros médicos, 
dental o estética. 
 
Robbins & Judge (2009), según el autor define a los métodos que incurren 
en la fuerza, orientación y perseverancia del propio esfuerzo que hace una 
persona para el logro de un objetivo. Si conforme la motivación en universal se 
representa al esfuerzo para conseguir cualquier objetivo, por ello se limitó a los 
objetivos organizacionales, con objeto de manifestar el interés personal en la 
conducta concerniente con el trabajo. 
 
El autor muestra tres elementos importantes para una definición clave 
para la motivación: 
La intensidad: Se refiere al enérgico interno de un individuo. Es el  
componente que la suma de nosotros se centraliza cuando habla de 
motivación. Sin embargo, es imposible que una fuerza dominante lleve a 
resultados favorables en la práctica del trabajo. 
Dirección: El esfuerzo que se debe examinar, es el que está encaminado 
hacia las metas organizacionales y es consistente con éstas. 
Persistencia: Es la medida del tiempo, en el que el trabajador conserva su 
voluntad. Los trabajadores motivados abarcan una labor lo bastante para 
conseguir el objetivo propuesto. 
 
Chiavenato (2009).Según el autor, las motivaciones básicas que 
estimulan a las personas son diferentes, y la misma persona puede tener 
diferentes grados de motivación que cambian a lo largo del tiempo; es decir, 
puede estar más motivado en un momento y menos en otro. El grado de 
motivación varía de una persona a otra y aun en un mismo individuo, según el 






Que comprende de tres elementos que interactúan entre sí. 
Necesidades: Una necesidad significa que el individuo tiene una carencia 
interna, como hambre, inseguridad, etc. El organismo se caracteriza por 
averiguar siempre un estado de equilibrio, el cual se quiebra cada vez que surja 
una necesidad, un estado interno que, cuando no es satisfecho, crea tensión e 
impulsa a la persona a reducirlo o atenuarlo. 
Impulsos: Son los canales que sirven para apaciguar las necesidades. El 
impulso produce un comportamiento de búsqueda e investigación, cuyo fin es 
identificar objetivos o incentivos que, una vez atendidos, integrarán la 
necesidad y disminuirán la tensión. A mayor tensión, mayor será el esfuerzo. 
Los impulsos fisiológicos y psicológicos se direccionan hacia la acción y crean 
situaciones que generarán la energía para alcanzar un objetivo. Los impulsos 
son el corazón del proceso de motivación. 
Incentivos: Al final del ciclo de la motivación está el incentivo, conceptualizado 
como algo que puede aplacar una necesidad o disminuir un impulso. Alcanzar 
un incentivo reestablece el equilibrio fisiológico o psicológico y reduce o elimina 
el impulso. Comer alimentos, beber agua o reunirse con los amigos tiende a 
restaurar el equilibrio y a reducir los impulsos correspondientes. 
 
Variable 2: Satisfacción laboral 
 
 
Según el autor, Palma (2006), la satisfacción laboral, es la actitud que 
posee el colaborador frente a su labor asegura que la labor en las 
organizaciones es uno de los campos de acción más recientes y de inspiración 
para el ambiente empresarial, debido a su gran expectativa en cualquier tipo de 
organizaciones; las mismas que tienen como factor limitante: vagos 
instrumentos para el diagnóstico e intervención del recurso humano y en la 
relación de la satisfacción laboral; ya que es la tendencia estable hacia el 
trabajo, en base a creencias y valores a partir de su experiencia laboral. 
 
El autor identifica siete elementos: 
Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales: Se hace referencia a la estructura 




Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos: Refiere la complacencia en 
lo que se relaciona con su remuneración o incentivo económico como 
retribución de su labor. 
Factor III: Políticas Administrativas: Está relacionado con las normas y reglas 
constituidas por la empresa. 
Factor IV: Relaciones Sociales: Grado de relación que tiene con los demás 
miembros de la empresa, con quien participa y comparte las actividades 
diarias. 
Factor V: Desarrollo Personal: Referido a la oportunidad que el colaborador 
tiene que realizar sus labores significativas de autorrealización. 
Factor VI: Desempeño de Tareas: Pone referencia al grado de valor que siente 
el trabajador al desempeñar sus labores cotidianas. 
Factor VII: Relación con la Autoridad: Hace referencia al aprecio valorativo que 
realiza el empleado de su conexión con el jefe y concernientes a sus labores 
diarias. 
 
Según el autor, Newstrom (2011), es un grupo de emociones y sentimientos 
favorables o desfavorables del trabajador hacia su actividad laboral. La 
satisfacción laboral es una actitud afectiva, una sensación de gusto o disgusto 
hacia algo. 
 
A continuación los elementos que se considera muy importantes: 
Enfoque individual: Según el autor, la satisfacción suele señalar a las 
diferentes actitudes de un solo trabajador, por ejemplo cuando a un gerente le 
otorgan un ascenso se siente muy entusiasmado. Cuando se promedia las 
evaluaciones individuales de satisfacción con las de los demás miembros de la 
misma área de trabajo, el término general se emplea para describir la 
satisfacción total del equipo en términos de ánimo. Es importante vigilar el 
estado de ánimo del equipo, pues es frecuente que los trabajadores copien los 
roles sociales de sus colegas. 
Global o multidimensional: Puede considerarse una actitud global o aplicarse 
a cada parte que componen el trabajo del trabajador. Sin embargo, si se 
aprecia solo como actitud global, los administradores pueden perderse algunas 




Estabilidad de la satisfacción en el trabajo: Según el autor, las actitudes 
pueden obtenerse después de un buen periodo de tiempo. En igual forma, la 
satisfacción o insatisfacción en el trabajo se presentan cuando un trabajador 
obtiene cada vez más información acerca de su sitio de labor. 
Impacto ambiental: Según el autor, la satisfacción en el trabajo es parte de la 
satisfacción de la vida. La naturaleza del ambiente del trabajador fuera de su 
labor, influye indirectamente en sus sentimientos respecto de éste. 
Importancia: Los administradores deben investigar la satisfacción de sus 
empleados y adecuarlo cuando la situación lo requiera. Es imperativo aplicar el 
conocimiento, beneficiando tantos los individuos como la sociedad. 
Nivel de satisfacción laboral: Según el autor, el nivel de satisfacción dentro 
de los equipos, no es constante sino se relaciona con diversas variables. El 
análisis de estas relaciones admite que, los administradores predigan cuales 
son los equipos más proclives a presentar conductas conflictivas derivadas de 
la insatisfacción. Las variables giran en torno de la edad, nivel ocupacional y 
tamaño de la organización. 
 
Zurita (2010), según el autor define que la satisfacción laboral tiene los 
siguientes beneficios: 
Para la persona: Un componente prioritario de desarrollo personal, si se 
direcciona y utiliza en forma adecuada, un elemento de salud y bienestar 
(enfoque positivo de la salud en el trabajo), una palanca para impulsar la 
implicación en el proyecto y en la calidad de servicio. 
Para el equipo de trabajo y los compañeros: Contribución a un clima 
positivo. 
Potenciación del trabajo en equipo. Relaciones basadas en la confianza y en el 
medio y largo plazo. 
Para la organización: Obligatoria para la consecución de los objetivos 
(intrínseca) y la vinculación afectiva. La satisfacción dinamizadora será una 
palanca para el cambio y un punto importante para la mejora. 
Para los clientes y destinatarios de los servicios: Mejora la calidad del 
servicio. Mejor atención a los reclamos. Mayor capacidad de colocarse en el 
lugar del cliente. Facilita la empatía y la interacción con los usuarios. Como se 




trabajadores, ganan todos. Asimismo, torna diferentes a los ojos del cliente, 
usuario o beneficiario de nuestros productos y servicios. 
 
1.4. Formulación Del Problema 
Problema General 
¿Qué relación existe entre la motivación y satisfacción laboral de los 
colaboradores de la empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San 
Juan de Lurigancho, 2017? 
Problemas Específicos 
 
¿Qué relación existe entre las necesidades fisiológicas y satisfacción 
laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, 
Campoy San Juan de Lurigancho, 2017? 
¿Qué relación existe entre las necesidades de seguridad y satisfacción 
laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, 
Campoy San Juan de Lurigancho, 2017? 
¿Qué relación existe entre las necesidades sociales y satisfacción laboral 
de los colaboradores de la empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, 
Campoy San Juan de Lurigancho, 2017? 
¿Qué relación existe entre las necesidades de estima y satisfacción 
laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, 
Campoy San Juan de Lurigancho, 2017? 
¿Qué relación existe entre las necesidades de autorrealización y 
satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de 
embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017? 





El objetivo de estudio se desenvolvió atendiendo las necesidades que se 
presenta en la empresa, tiene como finalidad practica buscar medidas de 
solución en lo cual se proponen estrategias, y que puedan ser aplicadas y 
siendo que dicha información sirve a la empresa procesadora de embutidos Ti- 





El propósito del estudio estuvo basado en la existencia e importancia de  
la información recopilada de textos, de autores reconocidos como Maslow para 
Motivación y Palma, en satisfacción laboral. El estudio buscó definir una serie 
de conceptos y teorías que complementen el valor de la motivación y de la 






En el presente trabajo de tesis se buscó medir el nivel de influencia que 
tiene la motivación sobre la satisfacción laboral de los colaboradores de la 
empresa procesadora de embutidos Ti-cay, para realizar este trabajo se 
propuso estudiar los procesos y procedimientos permitiendo así recoger 
situaciones laborales para crear un plan de mejora, mediante la medición de los 
datos se realizó el análisis de las variables con el sistema estadístico SPSS 
versión 22. Dicha información generó conocimientos y nuevas formas de 





La presente investigación tuvo como finalidad ayudar a los colaboradores 
de la empresa procesadora de embutidos Ti-cay, el desarrollo de la 
investigación benefició un impacto positivo en la sociedad ya que se trató de 
encontrar soluciones antes los problemas actuales, y sobre todo ayudar a la 
empresa procesadora de embutidos ti-cay a proponer nuevas estrategias y 









Existe una relación favorable entre la motivación y satisfacción laboral de 
los colaboradores de la empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, San Juan 





Las necesidades fisiológicas se relacionan significativamente con la 
satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de 
embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Las necesidades de seguridad se relacionan positivamente con la 
satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de 
embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Las necesidades sociales se relacionan significativamente con la 
satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de 
embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Las necesidades de estima se relacionan significativamente con la 
satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de 
embutidos Ti-Cay, Campoy San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Las necesidades de autorrealización se relacionan significativamente con 
la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de 










Identificar la relación existente entre la motivación y satisfacción laboral de 
los colaboradores de la empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, 




Determinar si existe relación entre necesidades fisiológicas y satisfacción 
laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, 
Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Establecer si existe relación entre necesidades de seguridad y 
satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de 
embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Reconocer si existe relación entre necesidades sociales y satisfacción 
laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, 
Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Establecer si existe relación entre la necesidad de estima y satisfacción 
laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, 
Campoy, San Juan de Lurigancho, Campoy-2017. 
 
Determinar si existe relación entre necesidades de autorrealización y 
satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de 




































2.1. Diseño de la investigación 
 
2.1.1. Tipo de Investigación: 
 
Según los objetivos de la investigación, el diseño de investigación fue no 
experimental de tipo descriptivo correlacional. Según Hernández & Baptista 
(2010), “se denomina diseño no experimental, debido a que no se manipula 
ninguna de las variables y porque los datos son recopilados en un solo periodo” 
(p.152). 
Es por ello, que la presente investigación tiene por objetivo describir las 
variables y luego encontrar la relación entre Motivación y Satisfacción Laboral 
de los colaboradores de la Empresa Procesadora de Embutidos Ti-Cay 
Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017. 
2.1.2. Nivel de Investigación: 
 
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su 
nivel de investigación las características de un estudio descriptivo, debido a 
que limita los hechos observados y correlacional, porque se pretende identificar 
el nivel de relación entre las variables comprometidas. 
2.1.3. Enfoque de investigación: 
 
El Enfoque es el Cualitativo, dado que el estudio de métodos de 
recolección de datos de tipo descriptivo. 






M : 30 
V1 : Motivación 
V2 : Satisfacción laboral 




2.2. Operacionalización de las variables 
 
Motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa 
procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017; se 
midió a través de los indicadores colocados en la matriz de consistencia, para 
lo cual se utilizó un cuestionario en escala de Likert para la recolección de 
información en la muestra seleccionada y la utilización del Programa 






Gómez (2009) define “Una variable es un aspecto o característica de un 
fenómeno que se desea estudiar, y que puede tomar dos o más grados, 
estados o valores” (p. 57). 
 
Variable 1: Motivación 
 
 






Gómez (2009), define como “una dimensión es un elemento integrante de 
una variable compleja, que resulta de su análisis o descomposición” (p.58). 
 
Indicador: 
Gómez (2009), define como “un indicador es un indicio, señal o unidad de 






VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES NÚMERO ESCALA DE 
  OPERACIONAL   DE ÍTEMS MEDICIÓN 
 
 
Son los procesos que 
incurren en la intensidad 
dirección   del   esfuerzo  que 
realiza  un  individuo  para  la 
Para está presente 
investigación se determina 5 
dimensiones: Fisiológicas, 






realización de un objetivo. Si 
bien es la motivación en 
general se refiere al esfuerzo 
para lograr cualquier objetivo. 
En la investigación nos 
enfocaremos a los objetivos 
organizacionales con el 
objeto de mostrar el interés 
en el comportamiento. Los 
individuos motivados 
permanecen en una tarea 
para alcanzar su objetivo. 
Maslow (1943 citado en 
Chiavenato, 2011) 
autorrealización y 14 
indicadores el estudio 
“Motivación y Satisfacción 
Laboral de los colaboradores 
de la empresa procesadora 
de embutidos Ti-Cay, 
Campoy, San Juan de 
Lurigancho, 2017” 






SOCIALES Amistad 13-14 
 












































   Condiciones 
físicas/materiales    
Estructura 1  
 La satisfacción laboral, es la 
actitud que posee el 
colaborador frente a su labor 
asegura que la labor en las 
organizaciones es uno de los 
campos de acción más 
recientes y de inspiración para 
el ambiente empresarial, 
debido a su gran expectativa 
en cualquier tipo de 
organizaciones; las mismas 
que tienen como factor 
limitante: vagos instrumentos 
para el diagnóstico e 
intervención del recurso 
humano y en la relación de la 
satisfacción laboral; ya que es 
la tendencia estable hacia el 
trabajo, en base a creencias y 
valores a partir de su 
experiencia laboral. Palma 
(2006). 
Para       está   presente 
investigación se determina 7 
dimensiones: Condiciones 
físicas /materiales, beneficios 
laborales y/ o remunerativos, 
políticas  administrativas, 
relaciones sociales, desarrollo 
personal, desempeño de 
tareas y relación con la 
autoridad y 17 indicadores el 
estudio “Motivación y 
Satisfacción Laboral de los 
colaboradores de la empresa 
procesadora de embutidos Ti- 
Cay, Campoy, San Juan de 
Lurigancho, 2017” 
 Ambiente de trabajo 2  
  







  Sueldo 6-7  
  





















  Reglas y normas  
 






Desarrollo Personal Satisfacción 16-17 
   Oportunidad 18-19 
   
Desarrollo 20-21 




    Labores cotidianas 23-24 
   




    Esfuerzo 27-28  
    
Actitud 29-30 
 









Según Hernández (2010), define que la población “es el conjunto de todos 
los casos que coinciden con una serie de especificaciones” (p. 172) 
La población estuvo conformada por 30 colaboradores de la empresa 
procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho la 
investigación se desarrolló y aplicó a los empleados de ambos sexos. 
Censo 
 
Berna (2010), define “censo es un conjunto total de elementos de toda la 
población” (p. 244). 
Se realizó por censo con el total de la población para el estudio de 30 
trabajadores de la empresa procesadora de embutidos ti-cay, Campoy, San Juan 
de Lurigancho. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó las siguientes técnicas: 
 
Según Hernández (2014) menciona que “el instrumento es el recurso que 
utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que 








Hernández (2014), menciona que “un cuestionario consiste en un conjunto  
de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p.217). 
La cual recopila la información sobre la base de cuestionario de preguntas medida 
en la escala de Likert. 
Tabla 3 
 
Técnica e instrumento para la recolección de datos escala Likert 
 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 




Hernández (2014) menciona que “Likert es un conjunto de ítems presentados 
en forma de afirmaciones o juicios para medir las reacciones del sujeto en tres, 
cinco o siete categorías” (p. 245). 
 
Validación de Instrumento 
 
Hernández (2014) menciona que “la validez se refiere al grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.200). 
Se establecerá la validez a través de juicio de expertos. La validez el instrumento 
se desarrollará a través del juicio de expertos. 
 
Se medirá a través de contenido de cada pregunta del instrumento, 
determinándose mediante el criterio de juicio de expertos a través cuestionario de 
validación cualitativa de contenido de: claridad, objetividad, actualidad, suficiencia, 




Juicio de Expertos: 
 
Tabla 4 

























CLARIDAD 70% 86% 70% 76% 75% 377% 
OBJETIVIDAD 70% 86% 70% 76% 75% 377% 
PERTINENCIA 70% 86% 70% 74% 75% 375% 
ACTUALIDAD 70% 86% 70% 74% 75% 375% 
ORGANIZACIÓN 70% 86% 70% 76% 75% 377% 
SUFICIENCIA 70% 86% 70% 76% 75% 377% 
INTENCIONALIDAD 70% 86% 70% 74% 75% 375% 
CONSISTENCIA 70% 86% 70% 74% 75% 375% 
COHERENCIA 70% 86% 70% 76% 75% 377% 
METODOLOGIA 70% 86% 70% 76% 75% 377% 
  TOTAL    3762 % 
 
 




10 ∗ 5 
 
 
%𝐶𝑉 = 75.2% 





























CLARIDAD 70% 85% 70% 74% 75% 374% 
OBJETIVIDAD 70% 85% 70% 74% 75% 374% 
PERTINENCIA 70% 85% 70% 76% 75% 376% 
ACTUALIDAD 70% 85% 70% 76% 75% 376% 
ORGANIZACIÓN 70% 85% 70% 76% 75% 376% 
SUFICIENCIA 70% 85% 70% 76% 75% 376% 
INTENCIONALIDAD 70% 85% 70% 74% 75% 374% 
CONSISTENCIA 70% 85% 70% 74% 75% 374% 
COHERENCIA 70% 85% 70% 76% 75% 376% 
METODOLOGÍA 70% 85% 70% 74% 75% 374% 




10 ∗ 5 
%𝐶𝑉 = 75.0% 
 
La validez promedio a juicio de expertos para la segunda variable, Satisfacción 
Laboral, es de 75.0%, por lo tanto resulta beneficioso para la investigación, ya que 
la pertinencia de los instrumentos ha sido validada por los especialistas de la 







Según el autor Hernández (2014) menciona que “La Confiabilidad es el grado en 
que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes; grado en que 
su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” 
(p.200). 
 
Prueba de alfa de Cronbach 
 
 
Hernández (2014) menciona que “Es un método más utilizado y sencillo para 
saber si una prueba de medición es fiable, esta técnica se usa solo cuando tienes 
instrumentos que son de escala, es decir instrumentos que miden conceptos 
mediante varios ítems” (p.298) 
 
Para medir el grado de confiabilidad de las dos variables estudiadas V1 Motivación 
V2 Satisfacción laboral se aplicara la prueba estadística de Alfa de Cronbach. 
Se establecerá la validez a través de juicio de expertos. La validez el instrumento 
se desarrollará a través del juicio de expertos. 
 
Tabla 6 
Alfa de Cronbach: Motivación 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 








Alfa de Cronbach: Satisfacción laboral 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 





Con respecto al resultado obtenido a través del análisis de fiabilidad Alfa de 
Cronbach de 0.946 se determina que los datos tienen una consistencia interna 
alta, que cumple con lo que se pretende demostrar con la investigación. 
 
 
2.5. Método de Análisis de Datos 
 
 
Para el análisis de los datos de cada una de las variables se aplicó la 
estadística inferencial con el paquete estadístico SPSS versión 22.Teniendo como 
resultado de la prueba de normalidad el coeficiente de Spearman. Después de 
haberse aplicado el instrumento, procederemos a obtener información y organizar, 
y así tener nuestra base de datos que nos permitirá presentar los resultados en 
tabla y figuras. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
 
Se tendrá en cuenta la veracidad de los resultados; el respeto por la 
propiedad intelectual de los autores mencionados y citados en este trabajo, Para 
ello este trabajo paso por la prueba de similitud, para ver qué porcentaje se 
obtendrá y como máximo es el 25% de similitud, ya que no se manipulara de 
ninguna manera la información obtenida, prueba de la normalidad de tablas 











































 Bajo Regular Total  
Motivación     
Bajo 26,7% 10,0% 36,7%  
     
Rho=0,755 
Regular 0,0% 56,7% 56,7%  
Bueno 0,0% 6,7% 6,7% Sig=0,000 
Total 26,7% 73,7 % 100,0 % 
 
Fuente: Base de datos de la Investigación 
**.La correlación es significativa en el nivel 0,01(bilateral) 
 
 








Si observamos en la tabla No. 05, las siguientes variables se puede afirmar 
que la motivación laboral es buena con un 6,7%; además tenemos que la 
motivación es regular en un 56,7 % y la satisfacción laboral también regular con 
73,7%. 
 
Por ello el objetivo general de la investigación es identificar la relación 
existente entre la motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de la 
empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 
2017. Lo cual podemos ver los resultados, y decir que cuando la motivación es 
regular, la satisfacción también es regular con 56,7% y por otro lado podemos 
decir que cuando la motivación es baja, la satisfacción laboral también es baja en 
26,7%. 
 
Además tenemos como hipótesis general que existe una relación favorable 
entre la motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa 
procesadora de embutidos ti-cay, san Juan de Lurigancho, campoy-2017 y se 
confirma con la prueba estadística Rho de Spearman que nos muestra un 
coeficiente de correlación de 0,755 con un sig. Bilateral de 0,000, es decir se 
confirma la hipótesis de que si existe correlación entre las dos variables. En 
valores porcentuales el índice de correlación nos indica que existe un 74.5% de 






Fisiológicas y Satisfacción Laboral 
 
Fisiológicas y satisfacción laboral 
 SATISFACCIÓN LABORAL RHO 










    Rho= 0, 722 
REGULAR 0,0% 56,7% 56,7%  










Fuente: Base de datos de la Investigación 
**.La correlación es significativa en el nivel 0,01(bilateral) 
 
 






Considerando la fisiológicas como dimensión de la variable de motivación, se 
tiene la distribución dispersa en las cuales el 3,3 % de los trabajadores nos 
muestran que la fisiológicas es buena, seguido de un 56,7% es regular y bajo en 
un 40,0% 
 
El primer objetivo específico de la investigación es determinar la relación 
entre necesidades fisiológicas y satisfacción laboral de los colaboradores de la 
empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 
2017, la tabla nos muestra que cuando la fisiología es regular con 56,7% la 
satisfacción laboral también es considerada regular con el mismo porcentaje, por 
otro lado cuando la fisiológicas es considerada baja, la satisfacción laboral 
también es baja con un 26,7%. 
 
 
Por otro lado se tiene los resultados de la prueba estadística Rho Spearman 
con un coeficiente de correlación Rho: 0,722% una sig Bilateral= 0,000 índice que 
nos muestra que hay una correlación significativa entre necesidades fisiológicas y 
satisfacción laboral de la procesadora de embutidos Ti-cay, Campoy, San Juan de 
Lurigancho, 2017. Considerando la escala de cuatro categorías para la correlación 









Seguridad y Satisfacción Laboral 
 
 
Seguridad y satisfacción laboral 
 SATISFACCIÓN LABORAL RHO 










    Rho=0,389 
REGULAR 10,0% 46,7% 56,7%  










Fuente: Base de datos de la Investigación 










Considerando las necesidades de seguridad como una dimensión de la 
variable motivación, se tiene los resultados que el 10.0% de los trabajadores nos 
expresan que la seguridad es buena, seguido de un 56,7% que consideran que es 
regular y el 33,3% indican es bajo. 
El segundo objetivo específico de la investigación es establecer la relación 
entre necesidades de seguridad y satisfacción laboral de los colaboradores de la 
empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San juan de Lurigancho, 
2017, la tabla nos muestra que la seguridad es regular con 46,7% la satisfacción 
laboral también es considerada regular con el mismo porcentaje, por otro lado 
cuando es bajo la seguridad, la satisfacción laboral también es considerada baja 
con 16,7%. 
 
Por otro lado se tiene los resultados de la prueba estadística de Rho de 
Spearman, con una coeficiente de correlación Rho=0.389 y una sig bilateral= 
0,033 que muestran que hay correlación significativa entre la seguridad y la 
satisfacción laboral de la empresa procesadora Ti-cay, Campoy, San Juan de 
Lurigancho, 2017. Considerando la escala de 4 categorías nos da como resultado 






Sociales y Satisfacción Laboral 
 
SOCIALES Y SATISFACCIÓN LABORAL 
 SATISFACCIÓN LABORAL RHO 










    Rho=0,594 
REGULAR 0,0% 46,7% 46,7%  










Fuente: Base de datos de la Investigación 















Considerando las necesidades sociales como una dimensión de la variable 
motivación, se tiene los resultados que el 3,3% de los trabajadores nos expresan 
que es buena, seguido de un 46,7% que consideran que es regular y el 50,0% 
indican es bajo. 
Como tercer objetivo específico fue reconocer la relación entre necesidades 
sociales y satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora de 
embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017, la tabla nos muestra 
que cuando las necesidades sociales es regular en 46,7%, la satisfacción laboral 
también es considerada regular con el mismo porcentaje , por otro lado cuando las 
necesidades sociales es considerada baja, la satisfacción laboral también es 
considerada baja ambas con el 26,7%. 
 
Por otro lado se tiene los resultados de la prueba estadística de Rho de 
Spearman, con una coeficiente de correlación Rho=0.594 y una sig bilateral= 
0,001 que muestran que hay correlación significativa entre lo sociales y la 
satisfacción laboral de la empresa procesadora Ti-cay, Campoy, San Juan de 
Lurigancho, 2017. Considerando la escala de 4 categorías nos da como resultado 





Estima y Satisfacción Laboral 
 
 
ESTIMA Y SATISFACCIÓN LABORAL 
 SATISFACCIÓN LABORAL RHO 










    Rho=0,648 
REGULAR 3,3% 50,0% 53,3%  










Fuente: Base de datos de la Investigación  
**.La correlación es 


































Considerando las necesidades de estima como una dimensión de la variable 
motivación, se tiene los resultados que el 13,3% de los trabajadores nos expresan 
que es buena, seguido de un 53,3% que consideran que es regular y el 33,3% 
indican es bajo. 
Como cuarto objetivo específico fue establecer la relación entre la necesidad 
de estima y satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora 
de embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, Campoy-2017, la tabla 
nos muestra que cuando las necesidades de estima es regular en 50,0%, la 
satisfacción laboral también es considerada regular con el mismo porcentaje, por 
otro lado cuando las necesidades de estima es considerada baja, la satisfacción 
laboral también es considerada baja con el 23,3%. 
 
Por otro lado se tiene los resultados de la prueba estadística de Rho de 
Spearman, con una coeficiente de correlación Rho=0,648 y una sig bilateral= 
0,000 que muestran que hay correlación significativa entre la estima y la 
satisfacción laboral de la empresa procesadora Ti-cay, Campoy, San Juan de 
Lurigancho, 2017. Considerando la escala de 4 categorías nos da como resultado 









Autorrealización y Satisfacción Laboral 
 
AUTORREALIZACION Y SATISFACCIÓN LABORAL 
 SATISFACCIÓN LABORAL RHO 










    Rho=0,739 
REGULAR 0,0% 33,3% 33,3%  










Fuente: Base de datos de la Investigación 











Considerando las necesidades de estima como una dimensión de la variable 
motivación, se tiene los resultados en las tres categorías que el 33,3% de los 
trabajadores indican bueno, teniendo el mismo porcentaje regular y bajo. 
Como quinto y último objetivo específico es determinar la relación entre 
necesidades de autorrealización y satisfacción laboral de los colaboradores de la 
empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 
Campoy-2017.la tabla nos muestra que cuando las necesidades de 
autorrealización es regular en 33,3%, la satisfacción laboral también es 
considerada regular con el mismo porcentaje, por otro lado cuando las 
necesidades de autorrealización es considerada baja, la satisfacción laboral 
también es considerada baja con el 26,7,3%. 
 
Por otro lado se tiene los resultados de la prueba estadística de Rho de 
Spearman, con una coeficiente de correlación Rho=0,739 y una sig bilateral= 
0,000 que muestran que hay correlación significativa entre la autorrealización y la 
satisfacción laboral de la empresa procesadora Ti-cay, Campoy, San Juan de 
Lurigancho, 2017. Considerando la escala de 4 categorías nos da como resultado 


































La investigación tiene como objetivo identificar la relación existente entre la 
motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora 
de embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 2017. Asimismo, se 
desea determinar la relación entre cada una de las dimensiones de la variables 
motivación (fisiológicas, seguridad, sociales, estima, autorrealización), con la 
variable de satisfacción laboral. 
Los cuestionarios han sido elaborados considerando las características de la 
empresa Ti-cay y luego se validó por cinco expertos de la Universidad Cesar 
Vallejo- Lima este, con una calificación de 75.2% para el motivación laboral y 
75.0% para la satisfacción laboral. 
No se tuvo inconvenientes al encuestar, ya que se tuvo la autorización 
pertinente y las instalaciones eran seguras. Por otro lado, los análisis fueron 
adecuados y completos para esta investigación. Asimismo, no se obvio ningún 
dato. Se empleó el programa SPSS para cruzar la información (tablas cruzadas), 
con la finalidad de obtener la confiabilidad y validez de los datos con respecto a 
las variables y dimensiones. 
La validez externa se sustenta en la pertinencia en las bases teóricas del 
estudio que postula Maslow (1943 citado en Chiavenato, 2011), son los procesos 
que incurren en la intensidad dirección del esfuerzo que realiza un individuo para 
la realización de un objetivo. Si bien es la motivación en general se refiere al 
esfuerzo para lograr cualquier objetivo. En la investigación nos enfocamos a los 
objetivos organizacionales con el objeto de mostrar el interés en el 
comportamiento. Por otro lado para el compromiso organizacional Palma (2006). 
La satisfacción laboral, es la actitud que posee el colaborador frente a su labor 
asegura que la labor en las organizaciones es uno de los campos de acción más 
recientes y de inspiración para el ambiente empresarial, debido a su gran 
expectativa en cualquier tipo de organizaciones; las mismas que tienen como 




humano y en la relación de la satisfacción laboral; ya que es la tendencia estable 
hacia el trabajo, en base a creencias y valores a partir de su experiencia laboral. 
Analizando la relación que tienen las dos variables se observa que el mayor 
porcentaje de los datos se concentra en la diagonal principal de los resultados de 
la tabla cruzada. Donde los trabajadores que consideran que la motivación laboral 
es bajo entonces la satisfacción laboral también son bajo en un 26,7%; sin 
embargo, cuando la motivación laboral es regular, entonces la satisfacción laboral 
también es regular en un 56,7%. 
La lectura de estos resultados nos permite afirmar que si existe una relación 
directa entre estas dos variables, resultado que es corroborado con la prueba 
estadística de correlación Rho de Spearman (Rho=0,755 sig bilateral=  0,000);  
que nos permite afirmar que existe una relación directa entre estas dos variables. 
Estos resultados son respaldados por Huamán (2013), utilizo el Rho se 
Spearman=0,858 con un sig bilateral correlacional = 0,000; concluyendo que si 
existe relación entre la motivación y la satisfacción laboral en los trabajadores de 
la empresa Transvial Lima S.A.C. Mientras Gutiérrez (2013) con un Rho de 
Spearman 0,77 y sig bilateral correlacional= 0,000 que demuestra que existe 
relación entre la motivación y la satisfacción laboral de los obreros de construcción 
civil GS & Arquitectos e ingenieros S.R.L. Valverde (2011). Con chi cuadrado de 
=0,771 razón de verisimilitud = 0,000, que demuestra que existe relación entre la 
motivación y la satisfacción laboral del personal de la oficina de administración del 
hospital de Belén de Trujillo. Estos resultados nos muestran que si existe relación 
entre motivación y la satisfacción laboral en diferentes tipos de empresas, como 
las que han sido consideradas para estos resultados. 
Analizando los resultados de las dimensiones de motivación en forma 
independiente se observa que la dimensión de fisiología y seguridad tienen la 
mejor calificación con el 56,7% con regular, seguido de la dimensión estima con 
53,3%; en el otro extremo se encuentra la dimensión sociales que tiene 46,7% 
regular, por ultima la dimensión autorrealización con 33,3%; sin embargo todas las 




regular, excepto la dimensiones fisiología y seguridad que cuenta con el mismo 
porcentaje. Por lo tanto los directivos de la empresa procesadora de embutidos Ti- 
Cay. Deberán mejorar sus indicadores de sociales y autorrealización, sobre todo 
en tener una buena comunicación entre los trabajadores, y norma de convivencia 
ente ellos brindándoles reconocimientos e incentivos, con la finalidad de que 
cumplan con los objetivos y los niveles de responsabilidad en la empresa. 
Estos resultados de la tabla cruzada, son coincidentes con los obtenidos en 
la interrelación de las dos variables y de las dimensiones de la motivación con la 
variable de satisfacción donde se tiene que cuando los trabajadores. 
Consideran que la motivación es regular, entonces la satisfacción laboral de 
los trabajadores de la empresa Ti-cay en un 56,7 %. La mayor interrelación 
corresponde a las dimensiones de fisiología, seguridad y estima con la 
satisfacción laboral que cuando consideran la motivación es regular 56,7%, 56,7 y 
53,3%. Las dimensiones sociales y autorrealización vinculada con la satisfacción 
laboral es la que tiene menor porcentaje para cuando los trabajadores de la 
empresa Ti-cay consideran que la motivación es regular, entonces la satisfacción 
laboral con un 46,7% y 33,3% respectivamente. 
Los resultados de la prueba estadística de correlación entre las dimensiones 
de motivación y satisfacción laboral, nuevamente es coincidencia con los 
obtenidos en las tablas cruzadas. Los Rho Spearman más  altos corresponden a  
la dimensiones de autorrealización (Rho= 0,739, sig. (Bilateral)= 0,000); 
fisiológicas (Rho= 0,722, sig. (Bilateral)= 0,000); estima (Rho= 0,648, sig 
(bilateral)= 0,000); y los más bajos son los que corresponden a sociales (Rho= 
0,594, sig. (Bilateral)= 0,001) y seguridad (Rho= 0,389, sig. (Bilateral)= 0,033)) En 
conclusión podríamos afirmar que todas las dimensiones de motivación están 
correlacionadas en forma directa y significativa con la variable satisfacción laboral, 
correspondiendo las correlaciones más baja a sociales y seguridad y las más altas 




Ahora si comparamos estos resultados de correlación con los obtenidos en 
los estudios previos tenemos a Gutiérrez (2013). , encuentra que la fisiología que 
también tiene correlación con la satisfacción laboral que utilizó la prueba de Rho 
de Spearman: Rho= 0.37, sig. Bilateral=, 001; asimismo la dimensión seguridad 
tiene correlación con satisfacción laboral Rho= 0.40, sig. Bilateral= ,001; la 
dimensión sociales Rho= 0.59, sig. Bilateral=,0.001, dimensión estima Rho de 
Spearman: Rho= 0.65, sig. Bilateral= 0,001, la quinta y última dimensión 
autorrealización (Rho=0, 46) Sig. = 0,001. En conclusión podríamos afirmar que se 
tiene la evidencia suficiente para indicar que existe correlación entre las 
dimensiones de motivación y satisfacción laboral; por lo tanto, si se mejora la 
motivación podremos seguir mejorando la satisfacción laboral con los 
trabajadores. Debemos poner mayor atención en mejorar en lo social y 









































Analizando los resultados, en base a la información recopilada de los 
Colaboradores de la empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, San Juan de 
Lurigancho, Campoy-2017 se obtuvo las siguientes conclusiones. 
 
En referencia al objetivo principal es identificar la relación existente entre la 
motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa procesadora 
de embutidos Ti-Cay, San Juan de Lurigancho, Campoy-2017.Situación que 
queda demostrada según la tabla nº 05 con la prueba estadística Rho de 
Spearman que nos dio un coeficiente de correlación de 0.755 que quiere decir que 
es una correlación fuerte y que la hipótesis de la investigación es aceptada 
totalmente con una Sig. (Bilateral) de 0.000 que es menor a p=0.001 según 
Spearman, lo cual ratifica que existe una significancia. Demostrados estos 
resultados se puede ejercer una nueva investigación con un mismo rubro que se 
dedica la empresa debido a la constante relación que tiene con el trabajador, 
también se puede profundizar el tema de motivación y ver más a fondo las 
falencias con respecto a las necesidades y de autorrealización. 
 
En referencia al primer objetivo específico es determinar si existe relación 
entre necesidades fisiológicas y satisfacción laboral de los colaboradores de la 
empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 
2017 y a través del análisis estadístico de contratación de Hipótesis mediante la 
prueba de correlación Rho Spearman= 0.722 y Sig.(bilateral)=0.000; donde se 
puede evidenciar que si existe relación entre la dimensión de necesidades 
fisiológicas y satisfacción laboral. 
 
En referencia al segundo objetivo específico es establecer si existe relación 
entre necesidades de seguridad y satisfacción laboral de los colaboradores de la 
empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San juan de Lurigancho, 
2017 y a través del análisis estadístico de contratación de Hipótesis mediante la 




puede evidenciar que si existe relación entre la dimensión de necesidades de 
seguridad y satisfacción laboral, por lo que se acepta  la hipótesis  alterna (H1) y 
se rechaza la nula (H0). 
 
En referencia al tercer objetivo específico es reconocer si existe relación 
entre necesidades sociales y satisfacción laboral de los colaboradores de la 
empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 
2017 y a través del análisis estadístico de contratación de Hipótesis mediante la 
prueba de correlación Rho Spearman= 0.594 y Sig.(bilateral)=0.001; donde se 
puede evidenciar que si existe relación entre la dimensión de necesidades 
sociales y satisfacción laboral. 
 
En referencia al cuarto objetivo específico es establecer si existe relación 
entre la necesidad de estima y satisfacción laboral de los colaboradores de la 
empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 
Campoy-2017 y a través del análisis estadístico de contratación de Hipótesis 
mediante la prueba de correlación Rho Spearman= 0.648 y Sig.(bilateral)=0.000; 
donde se puede evidenciar que si existe relación entre la dimensión de 
necesidades de estima y satisfacción laboral. 
 
En referencia al quinto y último objetivo es determinar si existe relación entre 
necesidades de autorrealización y satisfacción laboral de los colaboradores de la 
empresa procesadora de embutidos Ti-Cay, Campoy, San Juan de Lurigancho, 
Campoy-2017 y a través del análisis estadístico de contratación de Hipótesis 
mediante la prueba de correlación Rho Spearman= 0.739y Sig.(bilateral)=0.000; 
donde se puede evidenciar que si existe relación entre la dimensión de 






























Dado los resultados obtenidos de la presente investigación, en base a la 
información recopilada de los trabajadores de la empresa procesadora de 
embutidos Ti-Cay. 
 
Como recomendación general, tal como se evidencia en los resultados 
obtenidos que la motivación es buena en un 6,7%, es considerado regular en un 
56,7% y bajo en un 36,7%. Por otro lado es considerado regular en un 73,7% y 
26,7% bajo en satisfacción laboral. Se recomienda en la empresa procesadora de 
embutidos evaluar la motivación ya que es una herramienta muy útil para 
aumentar la satisfacción laboral centrándose en el desempeño, estabilidad, 
normas de convivencia, confianza y estabilidad. 
 
Primera recomendación general se toma en consideración de los resultados 
obtenidos con necesidades fisiológicas es regular en un 56,7%; bajo en un 40,0% 
y bueno en un 3,3% este último resultado se debe tener en consideración para 
mejorar los aspectos de necesidades fisiológicas en la empresa procesadora de 
embutidos Ti-cay por ser un porcentaje menor de los demás, por ellos se debe 
enfocar en evaluar las horas de alimentación y descanso que dan a los 
trabajadores y sientan satisfacción al momento de realizar sus tareas laborales. 
 
Segunda recomendación está relacionada con la dimensión necesidad de 
seguridad donde regular en un 56,7%; bajo en un 33,3% y bueno en un 10,0% en 
este último resultado se debe mejorar la seguridad en la empresa procesadora de 
embutidos Ti-cay por ser un porcentaje menor de los demás y se debe enfocar en 
la estabilidad y salud para que los trabajadores se sientan seguros en la empresa 
y de esta manera brindar una buena calidad de los productos y buen servicio. 
 
Como tercera recomendación se tiene los resultados de la dimensión las 
necesidades sociales donde regular en un 46,7%; bajo en un 50,0% y bueno en un 




demás. Factores que puedan influir en su mejora dentro de las necesidades 
fisiológicas: normas de convivencia, afecto y amistad, estos aspectos son 
inherentes en los trabajadores. 
 
Cuarta recomendación se tiene como dimensión a necesidades de estima 
donde regular en un 53,3%; bajo en un 33,3% y bueno en un 13,3% en el aspecto 
bajo se debe mejorar por ser un porcentaje menor de los demás. Factores que 
puedan influir en su mejora dentro de las necesidades de estima: confianza, 
desempeño y sueldo, estos aspectos se relacionan en los trabajadores. 
 
Quinta y última recomendación se tiene como dimensión a necesidades de 
autorrealización y se verifica que tiene el mismo porcentaje en regular, bajo y 
bueno en un 33,3% respectivamente, donde se debe mejorar en los factores que 
influyen a la necesidad de autorrealización: valores, creativo y superación dichos 
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ENCUESTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PROCESADORA DE EMBUTIDOS TI-CAY 
SOBRE “LA MOTIVACIÓN” 
Estimado (a). La encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de la Motivación. Se le sugiere responder 
con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: - se presenta un conjunto de característica acerca de la Motivación, 
cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 























1 El sueldo que percibe te alcanza para ofrecer una buena 
alimentación a tu familia 
     
2 Durante la jornada laboral, la empresa cumple con el tiempo 
y espacio necesario para alimentarse. 
     
3 Usted cuenta con bonos o vales alimentarios en la empresa.      
Descanso      
 
4 
La empresa cumple con otorgarte tus vacaciones en el mes 
que corresponde. 
     
5 Los jefes obligan a los trabajadores a quedarse más tiempo      
6 La empresa cumple con los horarios establecidos.      














7 La empresa le garantiza su estabilidad laboral. 
     
8 La empresa le genera seguridad personal y familiar.      
Empleo      
9 
Los colaboradores son evaluados objetivamente en cuanto a 
su desempeño laboral. 
     
10 
Recomendaría a un amigo para que pueda postular a la 
empresa por un puesto. 





Salud      
11 
Le brinda beneficios de salud o seguros médicos en la 
organización. 
     
12 
La organización le hace descuentos, cuando esta con 
descanso médico. 
     
















La socialización con sus compañeros es fluida,facilitando el 
trabajo en equipo. 
     
14 
En la empresa existe un ambiente de amistad y camaradería, 
creando un buen clima laboral. 
     
Normas de convivencia      
15 
La empresa promueve a través de normas elaboradas en 
consenso la convivencia armónica entre los trabajadores 
     
16 En la empresa se respetan las normas de convivencia.      
Afecto      
17 
La muestra de afecto y respeto es una característica entre 
los colaboradores. 
     
18 
El tiempo que usted se encuentra en su trabajo, tiene el 
afecto de sus compañeros y directivos de la empresa. 
     
















Tienes la confianza de tus jefes, para desarrollarte 
plenamente en tus labores. 
     
20 
La confianza que setiene en el ambiente laboral, facilita el 
trabajo en equipo. 
     
Desempeño      
21 
Es política de gestión del talento humano el reconocimiento 
del buen desempeño de sus trabajadores. 
     
22 
Es política de la empresa considerar para los ascensos el 
desempeño de sus colaboradores. 
     




cumple con pagar el sueldo en los días      





















El respeto y la honestidad son valores que se practican en la 
empresa. 
     
 
26 
La puntualidad y equidad son valores que practica el jefe y 
asumido por los colaboradores. 
     
Creativo 




Los jefes promueven la creativa entre sus colaboradores. 
     
 
28 
La creatividad entre los compañeros de trabajo ayuda en el 
desarrollo de las actividades de la empresa. 
     
Superación 
     
 
29 
La Gerencia de la Empresa promueve a los colaboradores 
que son competentes. 
     
 
30 
La empresa te da oportunidades para que puedas superarte 
profesionalmente. 





ENCUESTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PROCESADORA DE EMBUTIDOS TI-CAY 
SOBRE “SATISFACCIÓN LABORAL” 
Estimado (a). La encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de la Satisfacción Laboral. Se le sugiere 
responder con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: - se presenta un conjunto de característica acerca de la satisfacción 
laboral, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que 
debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en 




1. NUNCA 2. CASI NUNCA 3. A VECES 4. CASI SIEMPRE 5. SIEMPRE 
 
 
















El área donde labora, es un lugar con iluminación, ventilación 
y poco ruido. 
     
Ambiente de Trabajo      
 
2 
Existe un buen ambiente de trabajo.      
Distribución Física      
3 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 
realización de mis labores 
     














4 Esta de acuerdo con la utilización de procedimientos 
establecidos para el ascenso en la empresa. 
     
5 La empresa asciende a sus colaboradores por su talento y 
capacidades. 
     
Sueldo      
6 El sueldo que recibe satisface sus necesidades      
7 El sueldo que recibe esta acorde con el trabajo que efectúa en 
la empresa. 
     
Bonos      
8 Recibe bonos por parte de la empresa cuando realiza un 
trabajo extraordinario. 
     



















10 La empresa cumple con el convenio, las disposiciones y 
leyes laborales. 
     
11 Tengo conocimiento de las políticas y normas de la empresa.      
12 Estoy de acuerdo con las normas y reglas establecidas por la 
empresa. 
     













Conducta      
13 Me agrada trabajar con mis compañeros.      
Comunicación      
14 La relación con mis compañeros me permite comunicarme y 
tener un ambiente de trabajo agradable. 
     
15 La buena comunicación con mis compañeros me permite 
desenvolverme en mis labores diarias. 
     













Satisfacción      
16 Tengo la satisfacción de realizar bien mi trabajo y asegurar 
mi permanencia en la empresa 
     
17 Mi puesto de trabajo me permite tener satisfacciones, 
prestigio y estatus. 
     
Oportunidad      
18 En el desempeño de mi trabajo tengo la oportunidad de 
aprender cosas nuevas. 
     
19 Mi puesto me da la oportunidad de desarrollarmis 
capacidades. 
     
Desarrollo      
20 La empresa me ha permitido desarrollar mis objetivos 
personales 
     
21 La empresa me ha permitido que desarrolle nuevas 
capacidades. 
     













Equipo      
22 Las tareas que realizamos en equipo me motivan a 
desarrollarme profesionalmente. 
     
Labores cotidianas      
23 Disfruto realizar mis labores cotidianas.      
24 Cuando desarrollo mis labores cotidianas alcanzo con éxito 
las metas que se me propone. 
     


















25 El realizar bien mi trabajo me ha permitido tener confianza 
con mi jefe 
     
26 Mi desempeño se incrementa cuando tengo la confianza de 
la organización. 
     
Esfuerzo      
27 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo      
28 Se siento complacido por el esfuerzo que le pone a las 
actividades que realiza. 
     
Actitud      
29 La empresa me ha permitido progresar y descubrir nuevas 
actitudes dentro de mi trabajo. 
     
30 El respeto que adquiero es debido a las actitudes que 
demuestro en el trabajo. 


































existe entre la 
motivación  y 
satisfacción 



















¿Qué   vinculo 
existe entre las 
necesidades 
fisiológicas  y 
satisfacción 
laboral de los 
colaboradores de 
la  empresa 
procesadora de 
embutidos Ti-Cay, 
Campoy San Juan 
de Lurigancho, 
2017? 
Identificar la relación 
existente entre la 
motivación y 
satisfacción laboral 
de los colaboradores 
de la empresa 
procesadora de 
embutidos Ti-Cay, 














Determinar si existe 
relación  entre 
necesidades 
fisiológicas    y 
satisfacción laboral 
de los colaboradores 
de la empresa 
procesadora  de 
embutidos Ti-Cay, 
Campoy, San Juan 
de Lurigancho, 2017 
Existe    una  relación 
favorable entre la 
motivación  y 
satisfacción laboral de 
los colaboradores de 
la empresa 
procesadora de 
embutidos ti-cay, san 















Las  necesidades 
fisiológicas  se 
relacionan 
significativamente con 
la satisfacción laboral 
de los colaboradores 
de la  empresa 
procesadora de 
embutidos Ti-Cay, 
Campoy, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Son los procesos que 
incurren en  la 
intensidad dirección 
del esfuerzo que 
realiza un individuo 
para la realización de 
un objetivo. Si bien 
es la motivación en 
general se refiere al 
esfuerzo para lograr 
cualquier objetivo. En 
la investigación nos 
enfocaremos a los 
objetivos 
organizacionales con 
el objeto de mostrar 
el interés en el 
comportamiento. Los 
individuos motivados 
permanecen en una 
tarea para alcanzar 
su objetivo. Maslow( 
1943    citado en 
Chiavenato, 2011) 







autorrealización y 14 
indicadores en el 
estudio “Motivación 
y Satisfacción 
Laboral de los 




Campoy, San Juan 
de Lurigancho, 
2017” 
Fisiológicas Alimentación 1-2-3 
descanso 4-5-6 









































autorrealización superación 29-30 
¿Qué   vinculo 
existe entre las 
necesidades de 
seguridad  y 
satisfacción 
laboral de los 
colaboradores de 
la  empresa 
procesadora de 
embutidos Ti-Cay, 










de los colaboradores 
de la empresa 
procesadora de 
embutidos Ti-Cay, 





Las necesidades de 
seguridad  se 
relacionan 
positivamente con la 
satisfacción laboral de 


















laboral, es la actitud 
que posee el 
























VARIABLE 2: SATISFACCIÓN LABORAL 
 
 




existe entre las 
necesidades 
sociales  y 
satisfacción 
laboral de los 
colaboradores de 
la  empresa 
procesadora de 
embutidos ti-cay, 
Campoy San Juan 
de Lurigancho, 
Reconocer si existe 
relación entre 
necesidades 
sociales  y 
satisfacción laboral 
de los colaboradores 
de la empresa 
procesadora de 
embutidos Ti-Cay, 









sociales se relacionan 
significativamente con 
la satisfacción laboral 
de los colaboradores 
de        la      empresa 
procesadora de 
embutidos Ti-Cay, 
Campoy, San  Juan 
de Lurigancho, 2017 
su labor asegura que 
la    labor en  las 
organizaciones   es 
uno de los campos 
de acción más 
recientes y  de 
inspiración para el 
ambiente 
empresarial, debido a 
su gran expectativa 
en cualquier tipo de 
organizaciones;  las 
mismas que tienen 
como factor limitante: 
vagos instrumentos 
beneficios 









tareas y relación 
con la autoridad y 
















Ambiente de trabajo 2 












2017?   para el diagnóstico e 
intervención del 
recurso humano y en 
la relación de la 
satisfacción laboral; 
ya que es la 
tendencia estable 
hacia el trabajo, en 
base a creencias y 















Conducta 13  
 
¿Qué vinculo 













Establecer si existe 
relación entre la 
necesidad de estima 
y satisfacción laboral 
de los colaboradores 
de la empresa 
procesadora de 
embutidos Ti-Cay, 




Las necesidades de 
estima se relacionan 
significativamente con 
la satisfacción laboral 
de los colaboradores 
de        la      empresa 
procesadora de 
embutidos Ti-Cay, 

















  Oportunidad 18-19  





    Desarrollo 20-21 
¿Qué  vinculo 









Campoy,   San 
Juan de 
Lurigancho, 2017? 





de los colaboradores 
de la empresa 
procesadora de 
embutidos Ti-Cay, 
Campoy, San Juan 
de Lurigancho, 
campoy-2017. 




la satisfacción laboral 
de los colaboradores 
de la empresa 
procesadora de 
embutidos Ti-Cay, 
Campoy, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 












   Labores Cotidianas 23-24  
  





   Esfuerzo 27-28  











TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA VARIABLE 1: “MOTIVACIÓN” 
 
 
















   Descanso  




SEGURIDAD 20% Empleo 6 preguntas 
   Salud  
























   Sueldo  
    
Valores 
 
   Creativo 
6 preguntas 
 AUTOREALIZACION 20%  
   Superación  






















   estructura  
 Condiciones 
físicas/materiales 
10% ambiente de trabajo 6 preguntas 
   Distribución Física  
   ascenso  




























reglas y normas  
3 preguntas 
  conducta  






20% oportunidad 6 preguntas 
  desarrollo  
  equipo  
 Desempeño de Tareas 10% labores cotidianas 3 preguntas 
   
confianza 
 







  actitud  
   
total 
 
      30 preguntas  
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